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1 Nikephoros Gregoras, Byzantinae Historiae, ed. I. Bekker and L. Schopen, vol.1 (CSHB; 
Bonn, 1829)????Gregoras???, VII, pp. 261-2:  3En ti mo&non e1doce tw|~ basilei= sumbouleu&sein 
xrhsto_n kai_ tou~to d' ou) to_n oi0kei=on e0ndeiknu&menoj tro&pon: a)lla_ th_n tou~ basile/wj e0j tou~to 
dia&puron cunnenohkw_j o(rmh_n sunergo_j e1docen e0j to_ bou&leuma kai_ au)to&j. sunh&rghse ga_r tw|~ tou~ 
basile/wj do&gmati e0j to_ de/casqai tou_j  0Arsenia&taj a3pac th~j kaqolikh~j tou~ qeou~ e0kklhsi/aj 
a)por)r(age/ntaj dia_ kenodoci/an, i3na mh_ au)toi/ te to_n yuxiko_n kata_ diadoxh_n kinduneu&swsi qa&naton 
kai_ a3ma a1llouj e0capatw~ntej e0j to_n au)to_n sunelau&nwsin o1leqron. tou~ dh_ basile/wj ei1cantoj tai=j 
patriarxikai=j sumboulai=j ou(twsi_, a3t' e0k pollou~ kai_ au)tou~ touti_ boulome/nou, sunaqroi/zontai 
polloi_ pollaxo&qen w3sper e0k petrw~n kai_ ba&twn au)qh&meroi blasta&nontej Gi/gantej, r(a&kh me_n 
perikei/menoi dier)r(wgo&ta, plei=ston d' e0n toi=j th~j kardi/aj muxoi=j to_n th~j kenodoci/aj kalu&ptontej 
o1gkon. kai_ dh_ bare/a tina_ kai_ th_n a)koh_n ou) metri/wj kni/zonta proba&llontai ta_ zhth&mata, i3n' e0j 
tou_j pollou_j e0mfani/swsi dh~qen ou)k a)naiti/wj e9autou_j sxizome/nouj. prw~ton me_n, i3na dhladh_ to_ 
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tou~ patriarxeu&santoj  0Arseni/ou lei/yanon e0k th~j tou~ a(gi/ou  0Andre/ou monh~j e0nti/mwj a)neilhfo&tej 
e0n tw|~ megi/stw| th~j tou~ qeou~ Sofi/aj new|~ metaqw~si. deu&teron, i3na kaqartikw|~ tini kaqupoblhqw~sin 
e0pitimi/w| ta_ ge/nh tw~n i9ere/wn, a)rgi/an dhlono&ti th~j i9erourgi/aj e0f' h(me/raij tessara&konta. tri/ton, 
i3na nhstei/aij kai_ gonuklisi/aij e0pi_ r(htoi=j kai_ o( koino_j a3paj lao_j kaqarqw~si: kai_ e0pi_ tou&toij 
e3tera th~j o(moi/aj a)ponoi/aj e0xo&mena, a4 pa&nta dia_ to_ th~j ei0rh&nhj kai_ o(monoi/aj kalo_n speu&saj 
o( basileu_j e0kperai/nei. Ei]q' e9ch~j o3soi mh_ a)ciw&masin a)nalo&goij teti/mhntai tw~n a)po_ tou~ sxi/smatoj 
a)qroisqe/ntwn, prostasi/aij dhladh_ mhtropo&lewn, prostasi/aij monasthri/wn, par)r(hsi/aij e0n 
basilei/oij, porismoi=j proso&dwn e0thsi/wn, ou{toi dh_ pa&ntej meta_ braxu_ th~j toiau&thj 
a)per)r(a&ghsan o(monoi/aj kai/ ei0si tai=j prote/raij au}qij e0mme/nontej i0diotropi/aij kai_ sxi/smasin. o( de_ 
patria&rxhj protrapei_j par' au)tw~n dh_ tw~n sunelqo&ntwn  0Arseniatw~n a)nh~lqen e0pi_ tou~ a1mbwnoj, 
e0ndedume/noj th_n i9eratikh_n stolh_n, kai_ sta_j pro_ tou~ leiya&nou tou~  0Arseni/ou e0cefw&nhsen w(j e0k 
tou~  0Arseni/ou dh~qen sugxw&rhsin a3panti tw|~ law|~. 
2 ?????????????????????I. Sykoutris, ‘Peri_ to_ sxi/sma tw~n  0Arseniatw~n’, 
Ellhnika& 2 (1929), 267-332; V. Laurent, ‘Les grandes crises religieuses à Byzance : La fin du 
schisme arsénite’, Academie Roumaine. Bulletin de la section historique 26 (1945), 252-84; P. 
Gounarides, To_ ki/nema tw~n  0Arseniatw~n (1261-1310) (Athens, 1991)??? 
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3 ??????????????????????????R.E. Sinkewicz, ‘A critical edition of 
the anti-Arsenite discourse of Theoleptos of Philadelphia’, Mediaeval Studies 50 (1988), 46-95; 
idem, ‘Church and society in Asia Minor in the late thirteenth century: The case of Theoleptos 
of Philadelphia’, in: M. Gervers and R.J. Bikhazi (eds.), Conversion and Continuity (Toronto, 
1990), 355-64?????? 
4 Georgios Pachymeres, Relations historiques: edition, introduction et notes, by A. Failler; 
Traduction française, by V. Laurent, vols. 1 and 2 (Paris, 1984); Edition, traduction française 
et notes, by A. Failler, vols. 3 and 4 (Paris, 1999)????Pachymeres???. 1302?????
??Pachymeres, X, 33. 
5 V. Laurent, ‘Les grandes crises’, Annexe I (pp. 285-7). 
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6 Ibid., Annexe I (p. 287): te/tarton w(v a)nekblhqh~~| th~v  0Ekklhsi/av tou~ Qeou~ to_ tou~ ku~r 70Iwsh_f 
mnhmo&sunon w(v a)forismome/nou kai_ moixou~. 
7 ?????H.-V. Beyer, ‘Eine chronologie der Lebensgeschichte des Nikephoros Gregoras’, 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 27 (1978), 127-55, at 138???????????
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????????????????????????????????????45??2008???
38??? 32???? 
8 V. Laurent, ‘Les grandes crises’, Annexe II (?????? : 285-7) ; III (??????????
? : 292-5) ; IV (???? : 295-302); V (??????? : 302-4) ; VI (??????? : 305-311) ; 
VII (?????????? : 311-3). 
9 Ibid., Annexe II (p. 290), ll. 26-7 :  3Ina pauqh~| to_ mnhmo&sunon tou~ patriarxeu&santov ku~r  
0Iwsh_f a)po_ th=v sunariqmh&sewv tw~n patriarxw~n. 
10 Ibid., Annexe II (p. 290), ll. 45-7 :  3Ina mhde_ au)toi_ oi9 pro_ o0li/gou patriarxeu&santev, o3 te ku=r  
0Aqana&siov kai_ o9 ku=r  0Iwa&nnhv, a)naxqw~si/ pote ei0v to ech=v ei0v th_n patriarxikh_n au}qiv periwph&n. 
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11 ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????A.-M. M. Talbot, The Correspondence 
of Athanasius I Patriarch of Constantinople: Letters to the emperor Andronicus II, members of 
the imperial family, and officials (Washington, D.C., 1975)????Talbot, The Correspondence
???. 
12 ???????????????????????????????????? ?????206 
??2002???24-46?;?????????????????13??????????????
??????????49? 2 ??2006??? 147-64?;??????????????????
?????????????????????115????????? 
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??17???????????????1300 ?????????????? 2 ????????
??????????????????????????? 3????????????????
??????18? 
                                                  
13 ?????????????????????????????1-47????? 
14 Cf. A. Failler, ‘La promotion du clerc et du moine à l’épiscopat et au patriarcat’, REB 59 
(2001), 125-46. 
15 Pachymeres, XI, 11: a0ndro_v drasthri/ou kai_ gnw&sewv e0phbo&lou kai_ ou0 ma~llon pneumatikoi=v h2 
kosmikoi=v tri/bwnov pra&gmasi. 
16 ?????? 2??????????A. Failler, ‘Le séjour d’Athanase II d’Alexandrie à 
Constantinople’, REB 35 (1977), 43-71???? 
17 Gregoras, IX, pp. 427-8. 
18 Cf. I. Ševčenko, ‘Metochites and the intellectual trends of his time’, in: P. A. Underwood ed., 
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?????? 89??95??105???????22?89?? 95?????Pro&v to_n au0tokra&tor?




???????Codex Vaticanus Graecus 2219??????????????????89???
????????????????????????????????????????????
????????23???????????????????????????????????
                                                                                                                                                              
The Kariye Djami, vol. 4: Studies in the art of the Kariye Djami and its intellectual background 
(London, 1975), 19-91. 
19 ??????????????????? 
20 ???????????????????A.-M.M. Talbot, ‘The Patriarch Athanasius 
(1289-93; 1303-09) and the Church’, DOP 27 (1973), 7-33; J.L. Boojamra, Church Reform in the 
Late Byzantine Empire: A study for the Patriarchate of Athanasios of Constantinople 
(Thessaloniki, 1982), 91-128; ??????????????????????????????
??????????????????????? ?????????? ??????




23 Talbot, The Correspondence, no. 89, ad apparatum 1: gra&mma pro_v to_v au)tokra&tora peri_ tou~ 
kurou~ Ni/fwnov o1ntov Kuzi/kou dia_ ta_v kathgori/av ta_v a)kousqe/ntav peri_ au)tou~. 
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24 Talbot, The Correspondence, no. 95, ad apparatum 1: gra&mma pro_v to_v au)tokra&tora dia_ ta_ 
lalhqe/nta para_ tou~ monaxou~ dia_ to_n Kuzi/kou mh_ paradra&mwsin a)nece/tasta. 
25 Talbot, The Correspondence, no. 105, ad apparatum 1: gra&mma pro&v tinav tw~n a)rxiere/wn 
o3pwv gnwriou~si tw~| basilei= o3ti o9 patria&rxhv bebarume/nwv e0sti_ dia_ to_n Kuzi/kou. 
26 Talbot, The Correspondence, xxxvii. 
27 E. Patedakis, Athanasios I Patriarch of Constantinople (1289-1293, 1303-1309): A critical 
edition with introduction and commentary of selected unpublished works (D.Phil.Thesis, The 
University of Oxford, 2004), 164-5. 
28 Talbot, The Correspondence, no. 89, ll. 28-9: a)naxwrh~sai ga_r a1llwj e0n th|~ laxou&sh| ka)kei/nw|?
a)su&mforon kai_ h(mi=n. 
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29 ?????Talbot, The Correspondence, no. 14, ll. 19-20: a)naxwrh~sai ga_r a1llwj e0n th|~ 
laxou&sh| ka)kei/nw|?a)su&mforon kai_ h(mi=n. 
30 Talbot, The Correspondence, no. 95, ll. 34-6: o3ti tw~n swthri/aj e0fieme/nwn, ou) mo&non?to_ 
koinwnei=n, a)ll' ou)de_ to_ filia&zein, toi=j kata_ tw~n a(gi/wn ei0ko&nwn?luttw~sin, a)ne/cetai/ tij. 
31 Nikephoros Choumnos,  1Elegxov kata_ tou~ kakw~v ta_ pa&nta patriarxeu&santov Ni/fwnov, ed. 
J.F. Boissonade, in: idem, Anecdota Graeca, vol. 5 (Paris, 1833), 255-83. ??????????
?????????????????????????????????Gregoras, VII, pp. 
269-70. 
32 Choumnos,  1Elegxov, 271: kat 0 ei0ko&nov Xristou~ kai_ th~v mhtro_v au)tou~ kai_ tw~n septw~n 
o9moi/wv ei0ko&nwn lussw~nta… 
33 Talbot, The Correspondence, no. 95, l. 40: lu&phv, w(v oi]de Qeo&v, th_n yuxh&n sou 
sumplhrwsa&shv ka)n tou&tw|. 
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34 Gregoras, VII, p. 259: tw|~ basilikw|~ qelh&mati tw~n a)rxiere/wn ei0ca&ntwn kai_ metasthsa&ntwn?
au)to_n e0k Kuzi/kou pro_j th_n th~j patriarxei/aj periwph&n. 
35 Talbot, The Correspondence, no. 89, ll. 2-5:  9Hni/ka tina_ tw~n e0n di/kaij sunexome/nwn para_ 
mega&lwn sumbh|~ pro_j?h(ma~j stalh~nai prosw&pwn a)kousqh~nai th_n di/khn e0kei/nwn sunodikw~j 
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a)ciou&ntwn, ou) pro_j a)nabola_j xwrou~men kai_ u(perqe/seij tw~n pemya&ntwn?xa&rin, taxe/wj 
e0pimelou&menoi kai_ w(j de/on fronti/zontej. 






38 Talbot, The Correspondence, no. 89, ll. 13-28: dia_ tou~to ta_ fqa&santa h(mete/raij pesei=n a)koai=j 
mh_ w3j ti tw~n eu)katafronh&twn e0a&swmen a)nene/rghta, mhde_ kairou~ u(perqe/sei, o3pwj e0pilhsqw~men, h2 
e0c a1llwn fronti/dwn…..e1nqen w(j a2n kai_ fronti/doj kai_ a(marti/aj e0klutrwqw~men ?tw~n ga_r?li/an 
bare/wn ta_ a)kousqe/nta?, a3per kai_ prw&hn a)ne/feron, zhtw~ kai_ ta_?nu~n: thrhqh~nai tw~n du&o to_ e3n, h2 
thrhqh~nai para_ th~j e0k Qeou~ basilei/aj?sou, tw~n a)mfote/rwn sunoyisqe/ntwn, tou~ kathgo&rou kai_ 
kaq' ou{ h(?kathgori/a, h2 e0mpisteu&sasqai tou~to h(mi=n o)li/gwn tinw~n parousi/a|, katakou~sai tw~n 
a)mfote/rwn. 
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39 1290???????????? 2???????????????????????????
??????????????????????????Pachymeres, IX, 16 ; P. Lemerle, ‘Le juge 
général des Grecs et la réforme judiciaire d’Andronic III’, in : Mémorial Louis Petit (Paris, 
1948), 292-316, at 294. 
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40 Talbot, The Correspondence, no. 95, ll. 28-34: e1nqen a)ntibolw~, mh_ w(j e1tuxe kai_ ta_ pro_j tou~ 
monaxou~ lalhqe/nta,?pollh_n a)peilou~nta th_n bla&bhn, paradra&moimen a)nece/tasta, mh&de bradu&nh|. ei0 
ga_r au)to_n katalh&yetai qa&natoj h2 tuxo_n kai_ metanasteu&sei,?polu_n distagmo_n suneidh&sesin 
e0mbalei= tw~n a)kribazome/nwn, a)lla_ dh_ kai_ tw~n Culwtw~n kai_ tw~n a1llwj o)regome/nwn zhtei=n 
a)forma&j, ei0 mh_ th_n?e0ce/tasin a)kribasame/nwn e0leuqeri/wj kai_ filalh&qwj h(mw~n 
h( a ) d i k i / a e 0 m f r a & c e i  t o _  s t o & m a  a u ) t h ~ j . 
? ???????????????? Culwtai/???????????????????????
??? Zhlwtai/???????? cu&lon????????????????? chlw&nw????
????????????????Talbot, The Correspondence, no. 19, commentary (p. 326)?
??? 
41 Talbot, The Correspondence, no. 105, ll. 2-9: To_ oi0konomei=n tou_j lo&gouj e0n kri/sei th~j 
teleio&thtoj i1dion: h(mei=j?de_ ou) mo&non mh_ pefqako&tej to_ te/leion, a)lla_ kai tw~n a)telw~n a)tele/steron?
diakei/menoi, i3na mh_ tw~n oi0konomou&ntwn kataginw&skwmen, h2 oi0konomei=n?gnwmateuo&ntwn, pa&lin 
h(mw~n q e i = n a i  t o _  s t o & m a  f u l a k h _ n  beboulh&meqa, e3wj a2n toi=j oi0konomou~si dokei= ??oi0konomei=n 
ga_r au)tou_j ta_ h(mi=n?mh_ a)re/skonta, ei1te e0c a)telei/aj h(mw~n, ei1te kai_ a1llwj pw~j, a)sqenou~men?
a)kolouqei=n ??a1llwj te i3na mh_ kai/ tinaj tw~n e0ntau~qa oi0kou&ntwn paraluph&swmen. 
42 ??????????????????????????????????????????
??????????????????????A.P. Kazhdan et al. (eds.), Oxford Dictionary of 
Byzantium (Oxford, 1991), s.v. ‘Oikonomia’ (A. Papadakis); G. Dagron. ‘La règle et l’exception: 
Analyse de la notion d’economie’, in: D. Simon (ed.), Religiöse Devianz : Untersuchungen zu 
sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung im westlichen 
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und östlichen Mittelalter (Frankfurt-am-Main, 1990), 1-18???? 
43 Talbot, The Correspondence, no. 105, ll. 13-7: ei0?ou}n mhde_ leitourgei=n h(ma~j a)ne/xontai a1lloi, ei0 
mh_ kai_ tw|~  9Rw&mhj do&ch|?kai_ w(j e0kei/nw| dokei=, de/on h(ma~j logizo&meqa kaqe/zesqai oi1koi tou~ fronti/zein 
ta_ e9autw~n. ei0 ga_r a)pe/lqwmen e0n th|~ e0kklhsi/a|, toi=j puqome/noij ti/ to th~j a)leitourghsi/aj ou)k e1xome/n 
ti a)pokri/nasqai. 
44 Gregoras, VII, pp. 259-61. 
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45 ????????????????????????????????????????R. 
Janin, La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin, p. 1, Le siege de Constantinople et le 
Patriarcat oecuménique, t. 3: Les églises et monastères, 2nd ed. (Paris, 1969), 396-7 (Pertze), 
and 510-1 (Krataiou) ; V. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel 1204-1328 (Wiesbaden, 
1994), 1.1.13 (Krataiou: pp. 36-7) and 1.1.28 (Pertze: pp. 61-2)????????????????
???????????????????????????A.-M. Talbot, ‘Building activity in 
Constantinople under Andronikos II: The role of women patrons in the construction and 
restoration of monasteries’, in: N. Necipoğlu ed., Byzantine Constantinople: Monuments, 
Topography and Everyday Life (Leiden, 2001), 329-343, at 332???? 
46 ???????????????????????????????????????????
Talbot, The Correspondence, no. 69. 
47 Gregoras, VII, p. 260. 
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48 ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????WIAS Discussion Paper No. 2007-003, 
March 18, 2008??? 4?????????????????????? 
49 Talbot, The Correspondence, xxv. 
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50 Talbot, The Correspondence, no. 115, 121-8: au3th e0pi_ Qew|~ ma&rturi th~j paraith&sewj th~j 
prw&thj kai_ th~j?deute/raj h( suskeuh_ kai_ u(po&qesij, ei0 kai_ ta_ tw~n kathgoriw~n poiki/la kai_ a1nisa, 
e0pei_ de_ ou) dhmosi/a| kai_ mo&non, a)lla_ kai_ oi1koi, tou~ i9era~sqai kai_ eu) -?logei=n kai_ dida&skein toi=j 
tuxou~sin a)pei/rgein h(ma~j oi9 a)rxierei=j e0gkeleu&ontai ?a3per ou)de_ tw|~ dussebei= Gewrgi/w|, h2 t o i = j  
f u l a s s o m e / n o i v  t a _  m a & t a i a  k a i _  y e u d h ~  Culwtai=j posw~j e0peti/mhsan?, mh_ e9autou_j?
a)kano&nista pra&ttein kai_ a1qesma th_n kri/sin fri/ttontej tou~ Qeou~, h2?ka2n a)nqrw&pouj ai0dou&menoi, 
a)ll' h(mi=n e0pitri/bein qarrou~si to_ a)kano&nisto. 
? ???????????????? paraith&siv?????????????????????
?????????????????????????????????????H.-G. Liddell and 
R. Scott, A Greek-English Lexicon, rev. and augm. Sir H.S. Jones (Oxford, 1996); E.A. 
Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (Cambridge, 1914); W. Crighton, 
Me/ga Ellhno-Aggliko&n Leciko&n (Athens, 1960)???? 
51 ??????? 2?????????????????????????????? 6???
??????????????????????????V. Laurent, ‘Les grandes crises’, 
Annexe VII. 
52 Choumnos,  1Elegxov, 259-60; Talbot, The Correspondence, no. 65, commentary (p. 376). 
53 Talbot, The Correspondence, no. 65, ll. 9-11: a)ll' a)ci/wj e0pitima&sqw e0pa&ratoj?pa~j, ei1te 
Qeofa&nhj, ei1te oi[o&j e0stin o( xrw&menoj th|~ ai0sxrokerdei/a| kai_ th|~?diabolh|~, kai_ kata_ th~j a)lhqei/aj 
xwrw~n, kai_ tau&thj katayeudo&menoj. 
?????? 2??????????????????? 
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English Summary 
 





On September 14 in the year 1310, on the feast day of the Holy Cross, the so-called Arsenite 
Schism ended almost half a century after its occurrence. This ecclesiastical schism, the nucleus 
of which was a group of monks and lower clergy who supported the legitimacy of Patriarch 
Arsenios, deposed in 1265, is usually considered as one of the most crucial religious disputes 
which took place in the late Byzantine period. For the movement of the Arsenites soon became 
a grave internal threat to the political unity of the empire since it found many zealous 
supporters among those discontented with the authoritarian governance of the emperor 
Michael VIII Palaiologos, who induced the deposition of Arsenios. The schism was not brought 
to an end during the reign of Michael, and its final solution was thus entrusted to his heir 
Andronikos II Palaiologos. 
  The purpose of this paper is to illustrate the political background of the end of this schism. 
One important clue to be investigated is the succession of the patriarchal throne of 
Constantinople from Athanasios I to Niphon I, which occurred shortly before the end of the 
schism. Although this has hardly been discussed in previous scholarship because of a paucity of 
written sources, its historical inquiry is necessary for a further understanding of the various 
effects the schism had on the society and the specific circumstance of the church. A careful 
reading of the primary source, that is, the correspondence of Athanasios, and other relevant 
contemporary documents will lead us to the following conclusions: first, probably in the last 
stage of the second patriarchate of Athanasios, accommodation with the schismatics was being 
sought against his staunch opposition, second, Niphon, metropolitan of Kyzikos, was 
considered by the emperor Andronikos as a capable ecclesiastic who could contribute to the 
resolution of the schism, third, the emperor not only defended Niphon from an accusation of 
sacrilege by suspending the ecclesiastical trial, but also induced the fall of Athanasios by 
resorting to a similar measure, and last, malfunction of the empire’s legal system as was 
perceived by Athanasios and some of his contemporaries originated more or less from the 
imperial authority itself. 
 
